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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan, maka 
diperoleh sebagai berikut:  
1. Bahwa kemampuan guru dalam menggunakan model Advance Organizer 
dalam kategori baik. 
2. Bahwa Aktivitas peserta didik dalam melaksanakan model pembelajarn 
Advance Organizer dikatakan dalam kategori Aktif. 
3. Bahwa hasil belajar peserta didik dalam model pembelajaran Advance 
Organizer dikatakan tuntas. 
 
5.2 SARAN 
Berdasarkan dari hasil analisis data deskriptif dan data  yang diperoleh 
peneliti, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut: 
1. Guru sebaiknya memilih model pembelajaran matematika yang 
memberikan keaktifan bagi peserta didik, terutama dalam materi luas 
trapezium dan layang-layang 
2. Guru seharusnya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, 
sehingga pada pembelajaran berikutnya guru dapat memilih model atau 
metode yang lebih tepat yang peserta didik merasa tidak bosan 
3. Perlunya mengadakan penelitian – penelitian lebih lanjut terhadap 
pembelajaran menggunakan model Advance Organizer pada 
pembelajaran matematika pada materi pembelajaran matematika yang 
lain. 
 
